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KORELACJA TERMINÓW EMOCJONALNO??, OCENA, EKSPRESYJNO?? 
— AKTUALNE ZAGADNIENIE LINGWISTYCZNEJ TEORII EMOCJI
WIRA SLIPE?KA
Pa?stwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Drohobycz — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule zosta?y zaprezentowane rozwa?ania dotycz?ce jednego 
z najbardziej aktualnych zagadnie? z zakresu emotywno?ci w lingwistyce – wzajemnego 
przenikania si? najwa?niejszych poj??, które kszta?tuj? metaj?zykow? lingwistyczn? teori? 
emocji — emocjonalno?ci, ocenie, ekspresyjno?ci. Analiz? przeprowadzono pod k?tem se-
mantycznym i pragmatycznym. Przedstawiono stosunek autora do szeregu skomplikowanych 
za?o?e? metodologicznych w teorii i praktyce lingwoemotywno?ci.
THE CORRELATION OF NOTIONS OF EMOTIONALITY, 
EVALUATION, EXPRESSIVENESS — A TOPICAL 
PROBLEM OF A LINGUISTIC THEORY OF EMOTIONS
VIRA SLIPETSKA
Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Drohobych — Ukraine 
ABSTRACT. The article focuses on the reß ections concerning the most topical issues of lin-
guistics of emotions: the correlation among the most important notions that form the metalanguage 
of a linguistic theory of emotions, is implied, — emotionality, evaluation, and exspressiveness. The 
analysis is done through the prism of semantics and pragmatics. The author’s attitude to certain meth-
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